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xii
Fungsi partai politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik pemimpin internal partai maupun kepemimpinan
nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan
kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan
mempunyai kader-kader baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan
calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat
keterkaitan antara sosialisasi dengan afiliasi yang menimbulkan kecenderungan yaitu mahasiswa bergabung dan berpartisipasi
terhadap partai politik tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif dalam organisasi terdiri dari 4 orang
mahasiswa aktif pada organisasi internal dan 4 oang mahasiswa yang aktif pada organisasi eksternal dan satu orang responden kunci
yaitu wakil rektor bidang kemahasiswaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. 
Hasil penelitian menerangkan bahwa proses yang diawali dengan upaya partai politik dalam mensosialisasikan ideologi partai
dengan melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui sebuah komunikasi yang terjalin dari hubungan kerjasama antara kedua
belah pihak, sehingga terjalin ikatan yang memberikan makna dan nilai dari partai politik kepada mahasiswa sehingga mahasiswa
memiliki ketertarikan untuk bergabung kepada partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan
signifikan antara sosialisasi politik yang terjadi pada mahasiswa dengan afiliasi atau kecenderungan mahasiwa tersebut terhadap
partai politik. Artinya, semakin tinggi sosialisasi politik terhadap mahasiswa maka semakin tinggi pula tingkat afiliasinya terhadap
partai politik. 
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